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Esta apresentação tem como objetivo discutir o conceito de desenvolvimento humano, a 
partir das contribuições da Teoria da Subjetividade, elaborada por González Rey, dentro 
de uma abordagem cultural-histórica. Para tanto, primeiramente, critica-se correntes 
hegemônicas nesse campo, que, amiúde representam perspectivas teleológicas e 
moralistas sobre o ser humano. Em segundo lugar, são apresentadas algumas 
contribuições da psicologia soviética, bem como de correntes da psicologia crítica que 
inspiraram as elaborações teóricas de González Rey. Por fim, discute-se contribuições 
específicas da Teoria da Subjetividade para o tema, com destaque à lógica 
configuracional do desenvolvimento humano, enfatizando o conceito de configuração 
subjetiva. Esse referencial teórico propõe a articulação indissolúvel entre processos 
simbólicos e emocionais, o que se torna uma importante premissa no intuito de superar 
diversas dicotomias que ainda prevalecem nas concepções sobre desenvolvimento 
humano, tais como social/individual, externo/interno e consciente/inconsciente. Nesse 
sentido, essa integração favorece a criação de caminhos de inteligibilidade alternativos 
sobre complexos fenômenos humanos, permitindo a articulação teórica de campos 
tradicionalmente fragmentados, como a educação e a saúde.  
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